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III. Bérlet D E B  R fE  C Z E N I
SZÍNHÁZ
Re s z l e r  Is t ván igazgatása alatti
Szerdán 1862. év Deczember 17-kén adatik:
Nagy komoly opera 4  felvonásban. Irta Piave, zenéjét szerzé Verdi.
(Rendező; Fchénáry Antal. Karnagy: Megyemy Nándor.)
Ernani, rabió főnök —
Don Carlos, spanyolhon királya 
Don Sylva, spanyol grand 
Elvira, unoka húga és jegyese
S Z E M É L ¥  E K:
Reszler. Giovanna, Elvira barátnője — — Tiraárné.
Mezei. Don Ricardo, a király lovásza —  — Gerecs.
Foltényi. Jago, Sylva szolgája —  — — Chován.
Melles Liszka._____________________ Hölgyek, urak, lovagok, nép. Történik: Arragoniában.
H elyárak: Kis Páholy 3 írt. Támlásszék 1 frt. Zártszék 90 kr. Földszint 4 0  kr. Emeleti zárlszék. 40 kr. Emeleti bement 30 kr.
Karzat. 3 0  kr.
Jegyek válthatók reggeli 9—12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 9 ,10 , 1 1 , 19, 20, 21, 22, 23,24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 számú földszinti 
zártszékekre melyek, Csanak Józse f  és társa kereskedésükben, napi eladás végett vannak letéve.
Kezdete pontban 7 érakor vége 9 után
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A színház fűtve_ leend._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Holnap Csütörtökön Deczember 18-káit
Reményi Ede
H t V G V E R S E N V E .
t i  Kiadta: Már tonf fy  F r i g y e s  titkár.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreczen 1862. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
